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DESCRIPCIÓN: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- 
SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 
mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo, tambien se ocupa de la prevención de 
enfermedades y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores, lo que implica la 
promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social del 
trabajadores. De acuerdo con esto y en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, el 
acompañamiento de la Fundación Pan de Vida CER. 
 
METODOLOGÍA: Es un estudio cualitativo, descriptivo y de estudio de caso en 
donde se busca especificar las propiedades, características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. 
 
En el diseño metodológico se estructura en tres fases para su desarrollo, en estas 
se especifican el alcance del proyecto. 
 
Fase 1. A partir del diagnóstico inicial se realiza una nueva revisión y análisis,  
para determinar el nivel de cumplimiento en que se encuentra la Fundación pan de 
vida CER y en qué estado se encuentra la propuesta realizada inicialmente. 
 
 Análisis de evaluación inicial 
 Situación actual de la empresa 
 Identificación de procesos que maneja la fundación 
 Revisión de matriz de riesgos 
 
Fase 2. Establecer el plan para la implementación de los requerimientos básicos 
del SGSST en la fundación Pan de vida CER a través de la metodología del ciclo 
de gestión Deming PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) la implementación del 
sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 Matriz de evaluación 
 Matriz de identificación de peligros 
 Política del SG-SST 
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 Plan de trabajo anual del SG-SST 
 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción 
 Plan de prevención y preparación ante emergencias 
 Procedimiento para el reporte e investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
 Medición y evaluación de la gestión en SST (para desarrollar en 6 meses). 
 Procedimiento para implementar acciones preventivas y correctivas. 
 
Fase 3. Desarrollo del plan metodológico del ciclo Deming, realizando los 
entregables del SGSST (Sistema de seguridad y salud en el trabajo). 
 
 Matriz de evaluación 
 Matriz de identificación de peligros 
 Política del SGSST 
 Plan de trabajo anual del SGSS 
 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción 
 Plan de prevención y preparación ante emergencias 
 Procedimiento para el reporte e investigación de incidentes, accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 
 Procedimiento para implementar acciones preventivas y correctivas. 
 
PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, GESTIÓN DEL RIESGO, CICLO DEMING PHVA E INDICADORES DE 
GESTIÓN DEL SG-SST. 
 
CONCLUSIONES: 
 
 Este trabajo contiene los procedimientos básicos que le aplican a la 
fundación Pan de vida CER, este plan de implementación se basa en los 
requerimientos básicos exigidos por la normativa en Colombia. 
 
 Las actividades realizadas durante el desarrollo de este proyecto en la 
fundación Pan de vida CER, pertenece a la etapa de HACER en el ciclo 
PHVA y así se garantiza el cumplimento de los requerimientos básicos 
legales establecidos en el decreto 1072 del 26 de mayo del 2015 libro 2 
parte 2 titulo 4 capítulo 6. 
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